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Images of “places to be relieved at” by staffs and children living  
in the children’s home
─A study on places of constructing the relationship between children  




This paper aims to make clear places of constructing the relationship between children and 
staffs in the children’s home. The method utilized was question are survey with the 
photograph language;  children and staffs took photographs related “places to be relieved at” 
and wrote about the reason.
As results of this study, I conclude:
1）  that children image “places to be relieved at” in their room and “dining-room and sitting 
room”;
2）  that staffs are asking for “places to be relieved at” in “sitting room and a dining-room” and 
various places in institutions.;
3）  that it is important for staff to be freedom from work or the place and time to be alone as 
its conditions.;
4）  that to make relations between children and staffs. It is indispensable that staffs spend it 
together and share the time with children in the “sitting room and dining-room” as a place.
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